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L’any anterior, 1823, sota el govern
liberal es va portar a terme el primer
padró modern de la ciutat. Un any des-
prés, el nou govern reialista sorgit de la
conquesta de la ciutat per les tropes
franceses el dia 21 de maig de 1823,
conegut com a “Cent mil fills de Sant
Lluis i envaïts per la Santa Aliança1 per
derrocar el govern liberal, va realitzar
un nou empadronament de la ciutat
amb data d’1 de maig de 1824.
Aquell any la ciutat s’anava recupe-
rant i entrava en una dinàmica de nova
normalitat. A principis d’any l’Hospital
Militar existent al Convent de Sant
Pere màrtir, així com els altres hospi-
tals militars de la ciutat, situats a una
part del Col·legi de Sant Ignasi i a les
cases “Soler” de la Plana i “Argullol”
de la plaça Valldaura son deshabilitats,
el que indica la represa de l’activitat
normal. Aquell mateix any es funda
un comerç i un altre es trasllada a
dues ubicacions emblemàtiques de la
ciutat i que actualment encara perdu-
ren, la Impremta i llibreria de Pau
Roca i Pujol –al carrer de Sant Miquel
número 192– i la Farmàcia de Tomàs
Esteve i Florensa a la Plana de l’Om
número 4, cantonada carrer del Born.
No tot era represa econòmica i nor-
malitat aquell any perquè el dia 6 de
setembre una forta tempesta va fer
que pugés el nivell de l’aigua del Tor-
rent Miràbile o de Sant Ignasi fins al
nivell del primers pis de les cases que
es trobaven situades a les ribes i des-
truint diversos edificis3. 
El cens de 1824 té les mateixes
característiques que el de l’any ante-
rior, els manresans son empadronats
per cases i carrers, que a la seva ve-
gada son agrupats per barris. Hi ha
però algunes diferències com son: no
apareix el cognom de les esposes i úni-
cament hi apareix el nom, s’hi afegeix
una nova informació molt valuosa com
és els que són nascut a Manresa i els
que han vingut de fora indicant-se el
lloc de procedència i el temps que fa
que viuen a la ciutat. La informació
que desapareix és la relativa a la cate-
gorització dels habitants en relació a la
seva situació econòmica i de ple dret
que si figurava en el cens de 1823.
En aquest entorn el dia 1 de maig
l’Ajuntament encarrega la realització
d’un nou cens de la població de Man-
resa que es basava en la numeració
dels edificis i en el nomenclàtor dels
carrers establert l’any anterior pel go-
vern liberal. Si el primer cens va donar,
l’any anterior, una població de 10.829
persones; el de 1824 va donar una
població total de 11.975 habitants.
En aquest cens ja no es van compta-
bilitzar les persones que es trobaven de
pas per la ciutat –els que en l’anterior
cens s’anomenaven transeünts. Aques-
ta població estava formada per 6.344
dones (53 %) i 5.631 homes (47 %).
Havia augmentat en un 1 % el nombre
de dones i havia disminuït en el mateix
percentatge el nombre d’homes. De
tots ells en tenim l’edat que tenien, ex-
cepte de 2 dones en què no hi consta
la seva edat.
La població de Manresa es va in-
crementar en 183 persones si des-
compten els 37 transeünts que incloïa
el cens de 1823, el que representa una
taxa de creixement del 1,7 % anual. El
nombre de dones passa de 5.563 l’any
1823 a 6.344 l’any 1824 amb una
taxa de creixement del 13,9 %, i el
nombre d’homes passa de 5.129 a
5.631, amb una taxa de creixement
del 9,8 %, que significa una taxa de
creixement del 29,5 %, inferior al de
les dones. 
Tot això ens dona que la relació do-
nes/homes és de 1,12, mentre que per
l’any anterior de 1823, era de 1,10
amb un increment de 2,3 % anual.
Comparant els censos de 1824 i 1824
es troben a faltar 222 criatures menors
de 10 anys, el que indica que aquest
era el nombre de criatures que havien
mort per diverses causes. Si ho refe-
renciem a la població de 1824 ens
dona una taxa de mortalitat infantil de
1,85 %.
La piràmide d’edats dels 11.975
manresans empadronats és una pirà-
mide que correspon a una societat en
general jove, però amb certs matisos
(figura 1). Hi ha, com també hi havia
en els cens de l’any 1823, una certa
tendència a arrodonir l’edat al moment
que l’agent censor del padró pregun-
tava l’edat als manresans, doncs ales-
hores continuava sense existir cap do-
cument, ni cèdula d’identitat que per -
metés un control real de l’edat de les
persones. Molts sabien la seva edat de
manera aproximada i quan se’ls hi pre-
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TAULA I : Distribució de la població de 1824 per edat i sexe
guntava tenien tendència a dir-la de
manera que, majoritàriament, l’arro-
donien cap a la desena (30, 40, 50 i
60 anys) i amb menys freqüència cap
a la mitja desena (25, 35, 45, 55 i 65
anys). Aquesta tendència explicaria
parcialment les dents de serra de les
diferents franges d’edats, més pro-
nunciades en les dones que ens els ho-
mes. Aquest fet, però, no explicaria la
totalitat de la grandària de les dents de
serra, i cal buscar una altra explicació
aquest fet. Malgrat tot la piràmide cor-
responent a aquest any és més regular
que la de l’any anterior, sobretot en la
franja entre els 10 i els 14 anys.
La primera disminució important és
la de la franja de 10 a 14 anys que cor-
respon a les persones que van néixer
durant la guerra napoleònica, fet que
va provocar una minva en els naixe-
ments en la població manresana. La
següent correspon a la franja de man-
resans que tenien entre 25 i 29 anys,
que també era més reduïda que el que
li correspondria en una piràmide d’e-
dats teòrica, doncs eren fills de l’època
de les guerres contra la França revolu-
cionària (1793 – 1795) i de la guerra
contra Anglaterra (1796 – 1802), a la
que li cal addicionar l’efecte de l’arro-
doniment de l’edat. Aquestes guerres
havia fet minvar molt la indústria i l’e-
conomia de tot el país. Durant aquests
períodes d’anys la població masculina
era encara més reduïda del que li cor-
respondria que la femenina degut a
aquests dos fets: guerra i economia.
Les dents de serra d’edats superiors
a 30 anys es compensen si tenim en
compte la tendència a l’arrodoniment
d’edat al moment de preguntar-la els
censors del padró. Aquesta tendència
dóna una major grandària a les barres
de les edats de 40 a 44 anys, de 50 a
54 anys i de 60 a 64 anys enfront de
les de 35 a 39 anys, de 45 a 49 anys
i de 55 a 59 anys, pel fet que al pre-
guntar era més fàcil arrodonir l’edat en
edats que acaben en zero (40, 50 i 60
anys).
Que la societat manresana de l’any
1824 era una societat jove queda re-
flectit en la piràmide d’edats i refermat
per les dades següents: el 26,7 % de
la població tenia una edat inferior a 10
anys, el 36,5 % dels manresans tenien
fins a 14 anys i el 45,4 % tenien una
edat inferior a 20 anys. Per tant la po-
blació manresana de l’any 1823 era
força jove i existia una gran quantitat
de mà d’obra que permetia que la in-
dústria i el comerç podessin prospe-
rar4. Malgrat això el percentatge era in-
ferior en un 5,9 % en relació a l’any
1823.
També es destacable (taula I) que
entre els 15 i els 24 anys hi ha un per-
centatge de dones molt més elevat que
d’homes, al voltant d’un factor de 1,40
–contra 1,60 de l’any anterior–, quan
per les edats inferiors és de 1,03. Des-
prés, a edats superiors als 24 anys i fins
els 80, torna a disminuir tenint un fac-
tor de 0,95 i per tant es capgira la ten-
dència, existint més homes que dones;
essent la més desfavorable la compresa
entre els 64 i 74 anys en que el factor
és de 0,77, el que representa que hi ha
un 23,3 % més d’homes que de dones.
Després, a edats elevades, superiors a
80 anys, augmenta degut a la longevi-
tat superior de les dones i el factor
passa a 1,65 i per tant hi ha un 39,3
% més de dones. Tot això indica que la
mortalitat dels homes entre els 74 i els
80 anys és molt superior que en les do-
nes, ja que moren 131 dones i 180 ho-
mes, és a dir moren un 37 % més d’ho-
mes que de dones. 
El 55,6 % de la població manresana
de 1823 era soltera, el 37,2 % era ca-
sada i, la resta, el 7,2 % era vídua. Si
fem una anàlisi més acurada podem
dir que l’estat civil dels manresans era
una mica diferent entre ambdós se-
xes, si ens fixem en els solters (54 %
de les dones i el 57 % dels homes).
Aquest pes superior dels solters/solte-
res s’explica pel gran pes que tenien
els menors de 20 anys. Pel que fa als
casats la cosa canvia, el 35 % de les
dones estava casada contra el 40 %
dels homes que manifestaven estar ca-
sats. La diferència entre els dos grups
s’explica pel diferent nombre total de
població d’ambdós sexes, doncs al ser
la població femenina més superior té
un percentatge inferior al dels homes.
Les vídues eren el 11 % de la població
femenina i els vidus el 3 % de la mas-
culina, fet que s’explica pel mateix ar-
gument anterior i per la més elevada
longevitat de les dones (figura 2). 
L’edat mitjana de la població de la
ciutat era de 25,6 anys (24,9 l’any
anterior) (taula II), per tant entre am-
dos anys va crèixer un 2,8 %. Aquesta
edat si la referenciem als homes i les
dones varia lleugerament: 25,5 per les
dones i 25,8 anys pels homes. Si te-
nim en compte que el percentatge de
joves5 era de 36,6 %, el percentatge
de grans6 era del 3,35 %, l’índex d’en-
velliment7 de 9,14, la taxa general de
fecunditat8 de 49,9 % i l’índex de do-
nes fèrtils9 també de 51 %; ens trobem
davant d’una població manresana que
tenia tots els trets d’una població jove,
malgrat que havia envellit en relació a
l’any anterior.
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1. Piràmide poblacional de la població de Manresa de 1824. Dones a l’esquerra i homes a la dreta.
Els manresans de més edat tenien
93 i 90 anys. Els 93 anys d’edat els te-
nia un home del barri del Remei i els
90 anys dues dones, una també del
barri del Remei i l’altre de Vilanova.
Malgrat que hi havia persones de dife-
rent sexe amb la mateixa edat, el nom-
bre de dones d’edat superior a 80 anys
era superior al d’homes en una pro-
porció de 60 i a 40, amb un total de
43 persones.
Per la realització d’aquest segon
cens del segle XIX es va dividir la ciu-
tat en 30 sectors nomenats barris que
en diversos casos estaven formats per
un sol carrer. Aquests barris estaven
agrupats en dos grups: els barris “din-
tre muralles” que eren 22 i els “barris
fora muralles” que eren 8. Els barris
“dintre muralles” eren10:
1. Arbonés: (carrer Arbonés i carrer
Llop)
2. Bastardes: (carrer Bastardes)
3. Barreres: (carrer Barreres, carrer
Sant Francesc, carrer Tahones i car-
rer  Pepet)
4. Born: (carrer del Born, Muralla dels
Pares Predicadors i Muralla de
Sant Domènec)
5. Carme: (plaça del Carme, carrer del
Carme i carrer Racó del Forn)
6. Grau dels Jueus: (carrer del Grau
dels Jueus)
7. Mel-Campdurgell: (carrer Camp dur-
gell, carrer del Frare, carrer Cirera,
placeta de Valldaura, carrer Mel i
carrer de la Ronyeta)
8. Nou: (carrer Nou i carrer de la Ca-
nal)
9. Plaça de Don Jordi: (plaça de Don
Jordi)
10.Plaça Major11: (plaça Major i car rer
Amigant)
11.Plana de l’Om: (plaça de la Plana
de l’Om)
12.Plana d’en Creus: (plaça d’en
Creus, carrer de la Mola de la Seu
i carrer de sota la Mola de la Seu)
13.Pedregar: (carrer Pedregar, carrer
de la Canal i carrer Canaleta)
14.Piques: (carrer de les Piques)
15.Sant Miquel: (carrer Sant Miquel,
carrer de la Sabateria i carrer d’en
Botí)
16.Santa Llúcia: (carrer Santa Llúcia,
carrer Codinella12 i carrer del Forn)
17.Santa Maria: (carrer Santa Maria i
carrer Campanes)
18.Sobrerroca: (carrer Sobrerroca i
carrer Cerarols)
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Percentatge estat civil dels homes
Percentatge estat civil de les dones
Percentatge estat civil de la població
2. Percentatges de l’estat civil de la població
manresana de 1824 per sexes.
3. Nombre d’habitatges per edifici i barri l’any 1824.
4. Nombre d’habitans per habitatge i barri l’any 1824.
19.Talamanca: (carrer Talamanca13)
20.Urgell: (carrer d’Urgell, carrer Sant
Tomàs i carrer Sant Domènec)
21.Vallfonollosa: (carrer Vallfonollosa
i placeta d’en Creus)
22.Vilanova: (carrer Vilanova i carrer
del Cantó de Casa Juandó)
Els barris “fora muralles” eren14:
1. Escodines: (placeta de les Escodi-
nes, carrer Escodines, placeta dels
Bergants, carrer del Cantó dels Ju-
bells, carrer Montserrat, carrer de la
Roqueta, carrer Sant Bartomeu, car-
rer de Sant Bartomeu a la carre-
tera, carrer Aiguader, carrer Vila-
dordis, carrer de les Escodines a la
carretera, carrer de l’Era de l’Huguet
i carrer de la Baixada dels Drets)
2. Infants: (carrer Infants, plaça dels
Porcs15 i carrer Puigterrà de Dalt)
3. Mossèn Bosc: (carrer de Mossèn
Bosc i carrer Baixada de Sant Marc)
4. Puigterrà: (carrer Senioses16, carrer
Puigterrà de Dalt, carrer de les Brui-
xes, carrer de la Travessia o de l’Era
d’en Firmat, carrer Travessia i carrer
Puigterrà de Baix)
5. Remei: (carrer del Remei, carrer del
Xafa17 i carrer del Torrent de Sant
Ignasi)
6. Sant Andreu: (carrer Sant Andreu,
carrer Funioses, plaça de l’Hospital,
carrer Llussà18 i carrer d’en front
del Joc de la Pilota)
7. Valldaura: (carrers Valldaura, Mu-
ralla de Valldaura, Muralla de Sant
Francesc, Muralla de Sant Domè-
nec, Muralla dels Pares Predicadors
i Casa Horts de Cots)
8. Raval de Sant Pere: (carrer Raval de
Sant Pere)
L’any 1824 la ciutat tenia 73 car-
rers i 10 places (14 carrers i 7 places
més que l’any anterior19) amb nume-
ració pròpia, amb 1.817 edificis d’ha-
bitatges. D’aquests edificis, 230 esta-
ven deshabitats i 80 cremats, que eren
el 4,4 % dels existents, restant un to-
tal de 1.507 edificis habitats. Els edi-
ficis cremats ho eren encara des dels
dies 30 i 31 de març de 1811, quan
l’exèrcit francès sota les ordres del ge-
neral McDonald va cremar una gran
part de la ciutat com a represàlia per
l’actitud dels manresans contra el go-
vernament francès durant la guerra na-
poleònica de 1808 a 1814. Segons els
darrers estudis es van cremar durant
aquells dies un total de 440 cases20,
de les quals se n’havien reconstruït
360 entre els anys 1811 i 1824, el
que significava la reconstrucció del 82
% de les cases cremades.
Els 230 edificis deshabitats eren el
12,7 % del total dels existents. Els
barris amb el percentatge més elevat
d’edificis deshabitats eren Vallfono-
llosa (46 %), Arbonès (44 %), Infants
i Remei (25%), Sant Andreu (23 %),
Sant Miquel (18 %) i Plana d’en Creus
(17 %). Tots aquets barris es trobaven
situats fora muralles, excepte els d’In-
fant i Remei. Els que tenien menys ca-
ses deshabitades eren els de la Plana
de l’Om, Plaça de Don Jordi, Vilanova
i Mossèn Bosch amb cap edifici sense
habitar.
Els 1.507 edificis que es trobaven
habitats, l’any 1824, tenien en total
2.537 habitatges, el que representa un
promig de 1,68 habitatges per edifici
(taula III). Aquest percentatge anava
des d’1 (un habitatge per edifici) dels
carrers Cirera, Cantó Casa Juandó, Pla-
ceta de les Escodines, Cantó del Ju-
bells, Baixada de Sant Marc i Llop, fins
a 5 del carrer sota la Mola de la Seu del
barri dela Plana d’en Creus, 3 del car-
rer de les Piques i Plaça de Don Jordi.
En els cas de l’agrupació dels barris
amb els de dintre i els de fora muralles,
cap barri dels de fora supera el llindar
2,1 habitatges per edifici del Raval de
Sant Pere, i a dintre muralles tots estan
per sobre d’1 de Barreres i Grau dels Ju-
eus arribant fins al màxim de 3 habi-
tatges per edifici del barri de les Piques
i Plaça de Don Jordi (figura 3).
El nombre promig d’habitants per
habitatge de la ciutat era de 4,72,
però amb una diferència que remarca
els comentaris anteriorment esmen-
tats i es que el nombre promig d’habi-
tants per habitatge dintre muralles era
de 4,75 i els dels barris fora muralles
era de 4,68, amb un 1,5 % de dife-
rència, el que representava una per-
sona més per cada set habitatges a
dintre muralles en relació als barris
exteriors (figura 4) equilibrant-se la re-
lació entre fora i dintre muralles en re-
lació a l’any anterior.
L’agrupació dels barris que forma-
ven part de l’interior de la ciutat mu-
rallada (22 barris) tenien el 60 % dels
habitatges on hi vivien el 60 % de la
població manresana. Això ens indica
que hi havia major població que vivia
dintre del recinte emmurallat que en
els 8 barris de “fora muralla” on hi ha-
via el 40 % dels habitatges de la ciu-
tat i on hi residien el 40 % de la po-
blació, vint punts percentuals de
diferència, que eren 2.419 persones
(taula III). 
El barri més habitat de la ciutat era
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Edat del marit en els matrimonis manresans
6. Distribució de l’edat dels homes casats l’any 1824.
el de les Escodines amb 1.468 habi-
tants (12 %) i que havia perdut pes re-
latiu des de l’any anterior, que vivien
en 313 habitatges (12 %). El que ens
indica que eren en una certa proporció
cases de la tipologia rural amb el bes-
tiar i les eines de treballar la terra a la
planta baixa, la vivenda al primer pis i
a dalt la planta per assecar el gra (fi-
gura 5). El 17 % dels edificis d’un sol
habitatge de Manresa es trobaven al
barri de les Escodines. El següent era
el de Puigterrà que tenia el 10 % de
tota la ciutat.
Després del barri de l’Escodines,
venia el de Puigterrà amb 852 habi-
tants. La suma dels dos barris de “fora
muralles” sumava el 19,4 % de la po-
blació total de Manresa (2.320 perso-
nes). La resta dels barris tenien tots
una població per sota del 700 habi-
tants (figura 5), havent-hi vuit (Bas-
tardes, Grau dels Jueus, Plaça de Don
Jordi, Infants, Plana de l’Om, Plana
d’en Creus, Raval de Sant Pere i Vall-
fonollosa) que no superaven en cap
cas els 200 habitants.
Aquests barris més poblats no te-
nien, però, la majoria dels edificis d’un
sol habitatge de la ciutat. El barri que
tenia més proporció d’edificis d’un sol
habitatge era el barri de Mossèn Bosch
amb el 79 %, seguit del barri del Pe-
dregar amb el 77 % i del barri del car-
rer Nou amb el 75 %. Això ens indica
que si bé històricament s’ha associat el
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TAULA  II : Característiques poblacionals de cada barri l’any 1824
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TAULA  III : Característiques dels edificis, habitatges i habitants
per barris  l’any 1824
fet d’un habitatge per edifici a vivendes
agrícoles, aquesta afirmació no és ben
bé exacta perquè hi han altres carrers
habitats per altres professionals que
també vivien en edificis unifamiliars,
però sí que la majoria es trobaven si-
tuats fora muralles.
L’edifici que tenia més habitatges
habitats eren quatre cases dels car-
rers Sant Francesc, Campdurgell, Ar-
bonés i de la placeta de les Escodines
que en tenien 8 cada un. Les vivendes
unifamiliars eren el 62% del total i
per tant, aquestes, eren la majoria, in-
dependentment de la seva ubicació.
Tant estaven situades en barris page-
sos com en barris urbans. Els edificis
de dos habitatges eren el 209 % i els
de tres eren el 10 %. Un total de 37 %
dels edificis de la ciutat estaven ocu-
pats per més d’un habitatge.
Els carrers més llargs de la ciutat es
trobaven tots fora muralles, s’havien
format i havien anat creixent seguint
les sortides històriques de la ciutat. El
més llarg era el Valldaura amb 110
edificis numerats i dos sense numerar,
i era la sortida cap a Lleida i el Pla
d’Urgell. Després venia el carrer Remei
amb 102 edificis numerats que era el
camí de sortida cap a Vic. En el cas del
carrer Remei la numeració seguia a
través de vàries denominacions del ma-
teix que amb el temps, han anat des-
apareixen restant únicament el de Re-
mei (Remei i Pau Sabater).
Anteriorment hem apuntat que l’e-
dat mitjana de la població era de 25,6
anys. Hi havia, però, fins a un 47 % de
diferència segons el barri (taula II)21. El
barri on el promig d’edat era el més
gran era el del carrer Bastardes amb
34,3 anys, seguit de la Plana d’en
Creus amb 28,7 anys i els carrers de
les Piques i Talamanca que era de
28,1 anys. El més jove era el del Ra-
val de Sant Pere amb 23,3 anys. El Ra-
val de Sant Pere era doncs el barri
amb més percentatge de joves de la
ciutat, tenia un 44,8 de la població in-
ferior als 15 anys. El barri més envellit
era el carrer Bastardes amb un per-
centatge de població més gran de 65
anys de 9,8 %, La taxa de fecunditat
variava entre els el 10,8 ‰ del carrer
Talamanca i el 139,5 ‰ del carrer de
les Piques –quan la mitjana de la ciu-
tat estava en una taxa de 49,922.
El 37 % de la població manresana
era casada23. L’edat mitjana de l’home
casat era de 42,4 anys –per tant cor-
responia a un home nascut l’any
1782– i l’edat dels homes casats va-
riava força des dels 17 anys del més
jove fins els 81 anys del més grans (fi-
gura 6). Al gràfic es poden apreciar els
valors màxims de 175 i de 174 dels
casats amb 30 i 40 anys respectiva-
ment. Aquests valors tenen un biaix
important per l’efecte de l’arrodoni-
ment de l’edat al contestar a l’agent
censor. En qualsevol cas si prenem el
nombre d’homes casats entre 26 i 43
anys, o bé entre 30 i 40 anys, el pro-
mig continua donant valors de 62,5 i
75,6 anys, que estan per sobre de la
mitjana dels altres períodes amb un va-
lor màxim per sobre dels 30 anys.
Aquests homes havien nascut just
abans de les guerres contra la França
Revolucionària (1793) i uns quants
anys abans de la guerra contra Angla-
terra (1796).
NOTES: 
1. La Santa Aliança era un òrgan que aple-
gava els països més poderosos d’Europa
(Rússia, Anglaterra, Àustria, Prússia i des-
prés França) que vigilaven l’ordre intern i
l’equilibri europeu.
2. La Impremta i Llibreria Roca va ser fun-
dada anteriorment a la Plaça Major número
27 tocant a la Baixada dels Jueus.
3. Gaietà Conet i Mas, “Guia del viajero en
Manresa y Cardona”, Imprenta de Vicente
Magriñá, Barcelona, 1860, p.157
(AJVMP), “El pla de Bages” Número 1.057
de 15.10.1907, p. 2 i Número 1.320 de
5.09.1908, p. 2 (ACMA).
4. El treball infantil era plenament acceptat
i els infants començaven a treballar als 8
anys.
5. Percentatge de joves definit com a la po-
blació de menys de 15 anys sobre el total
de la població.
6. Percentatge de grans definit com a la po-
blació de més de 65 anys sobre el total de
població.
7. Index d’envelliment definit com a relació
entre la població major de 65 anys i la po-
blació menor de 15 anys.
8. Taxa general de fecunditat definit com a la
relació del nombre de fills menors d’un any
sobre el nombre de dones fèrtils entre 15
i 49 anys.
9. Índex de dones fèrtils definit com la rela-
ció entre les dones fèrtils d’entre 15 i 49
anys sobre el total de dones de la població.
10.Dintre de muralles l’antic barri de Barre-
res es desdobla en dos: Barreres i Bastar-
des, els barris de Mel i de Campdurguell
es fusionen en el barri de Mel i Campdur-
gell, l’antic barri de la Plana d’en Creus es
desdoble ens els barris de Piues, Vallfo-
nollosa, Grau dels Jueus i Plana d’en
Creus, apareix el barri de Pedregar que
lany anterior no existia; passant de 18
barris l’any 1834 als 22 de l’any 1824.
11.La Plaça Major havia recuperat el seu nom
tradicional i havia deixat el de Plaça de la
Constitució que li havien donats els libe-
rals.
12.L’any 1824 el carrer Codinella incorpora el
carrer de Galzerà Andreu.
13.El carrer Talamanca incopora el carrer
Òdena.
14.L’any 1824 el nombre de barris fora mu-
ralles augmenta en un de més: el del Ra-
val de Sant Pere, passant de 7 a 8.
15.Actualment denominada Plaça dels In-
fants.
16.L’any anterior aquest carrer es denominava
Llanes o Llera del Company.
17.L’any anterior es denominava carrer Ma-
nescal.
18.L’any anterior es denominava carrer de
Sucarrats.
19.Aquest any apareixen els noms dels nous
carrers del Llop –abans innominat –, Sant
Francesc, Tahones, Pepet, Muralla de Sant
Domènec, Muralla dels Pares Predicaors,
Muralla de Valldaura i Muralla de Sant
Francesc, plaça del Carme, carrer del Racó
del Forn, placeta de Valldaura, carrer de la
Canal, carrer de sota la Mola de la Seu,
placeta d’en Creus, carrer del Forn –abans
innominat–, carrer Campanes, carrer Sant
Domènec i carrer de la Canaleta; tot din-
tre muralles. Fora Muralles apreixen el
carrer i barri de Mossèn Bosc que es el
mateix que abans es denominava Badre-
nes, carrer de la Baixada de Sant Marc
–abans carrer Fondals– de la Colsa-Cases
Forànies, placeta dels Bergants, carrer Era
de l’Huguet –abans innominat–, carrer de
Sant Bartomeu a la carretera, plaça dels
Porcs, carrers de Puigterrà de Dalt i de
Baix, –aquest darrer abans Corders–, plaça
del ‘Hospital, carrer Llussà i carrer en
front del Joc de la Pilota.
20.Relació per carrer de les cases cremades
l’any 1811, a l’article: “El patriotisme i la
misèrie de la Manresa de fa 200 anys”.
Jordi Sardans, a la revista “El Pou de la
Gallina” juny 2008, número 233, p. 12 a
20.
21.L’any 1823 la diferència entre el barri
d’edat mitjana més elevada i el de menys
era del 18 %.
22.L’any anterior era de 55,7 indicant que en
7 barris la taxa de feconditat era 0 perquè
la persona encarregada de recollir les da-
des del padró consignava una edat de 1
any als nadons amb edat inferior a 1. 
23.L’any anterior aquest valor era del 38 %.
Joan Vila-Masana i Portabella
Col·leccionista i estudiós
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